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ABONNEMENTS 
Un an Si* mois 
Suisse . . . . Fr. 6.— Fr. 3.— 
Union postale » 12.— > 6.— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance 
Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Gbaox-de-Fonds 
On s'abonne à tous les bureaux de poste 
A N N O N 6 E S 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se patent d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consula ts s u i s s e s à l ' é t ranger reçoivent le journa l 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 51 , rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
Le commerce entre le Canada et la Suisse 
(Extrait du Rapport de M. Henri Martin, 
consul général de Suisse, é Montréal). 
On pourra s'élonner que la Suisse ne fi-
gure pas dans celte liste ; l'absence de ports, 
qui a pour conséquence l'attribution aux 
pays des ports d 'embarquement et de dé-
barquement d 'une grande partie de nos 
échanges commerciaux, est une raison trop 
connue chez-nous pour quei je veuille y 
revenir ; qu'il me s'ufïïse de dire que nos 
exportations suisses au Canada en 1913 ont 
été d'environ 30 millions de francs; la 'di-
minution par rapport a 1912 n'est que de 
de 8/i de million ; ce chiffre doit être consi-
déré comme réjouissant, si l'on se souvient 
d'une part du chiffre cité (42 millions de 
dollars importés en moins par le Canada,) 
et d'autre part que la mode, à fait baisser 
de 10 à 7 millions de francs nos ventes de 
broderies dans le Dominion ; à part la bro-
derie, il y a donc sur l 'ensemble des autres 
articles une avance de 2 millions de francs 
qui a comblé les 2/s du déficit subi parcelle-
ci. 
Il n'est point inutile de rappeler ici le 
développement des exportations canadien-
nes à destination de la Suisse: 
Fr. Fr. 
1892 . . 52,578 1903 . . 6,852,532 
1893 . . 147,465 1904 . . 1,542,091 
1894 . . 187,445 1905 . . 1,799,275 
1895 . . 219,430 1906 . . 2,990,518 
1896 . J 318,028 1907 . . 3,440,862 
1897 . . 1,192,174 1908 . . 1,323,205 
1898 . . 1,364,961 1909 . . 4,976,295 
1899 . 2,816,103 1910 . . 8,358,675 
1900 . . 5,738,030 1911 . . 11,863,214 
1901 . . 1,772,994 1912 . . 13,900,339 
1902 . . 3,277,150 1913 . . 19,847,365 
Dont: » Fr. 
Froment 19,279,008 
Avoine . 222,110 
Maïs . . • 8,032 
Gruau d'avoine 26,292 
Poissons conservés 26,070 
Conserves de Fruits 7,890 
Autres conserves et objets de con-
sommation de luxe 33,222 
Argile, terre glaise 13,761 
Amiante et mica, bruis 132,053 
Faux, Faucilles, fourches . . . . 9,600 
Outils pour l'agriculture et l'horti-
culture 3,840 
Ouvrages en cuivre, tournés . . Fr. 5,100 
Machined agricoli s . . . . . . . 61,182 
Cires animales, blancs de baleine 3,120 
Toutes ces indications proviennent de 
nos statistiques suisses, et elles pourront 
intéresser nos importateurs de produits 
canadiens ; en effet, plus la balance du 
commerce tend à s'égaliser entre deux pays, 
plus ils mettent de bonne.harmonie à régler 
leurs relations douanières. Nos importa-
tions de provenance canadienne consistent 
pour ainsi dire uniquement en blé ; on 
conçoit aisément les énormes différences 
qui peuvent résulter dans les totaux d'une 
année à l 'autre, suivant la quantité, qualité 
et prix du blé récollé en Russie, Hongrie 
et Roumanie. 
Nos exportations pour le Canada ont 
suivi une marche moins rapide, mais na-
turellement plus stable. 
Un tel marché, ne mériterait-il pas d'être 
travaillé plus régulièrement, plus systéma-
tiquement et plus énergiquement par nos 
industriels et exportateurs, et ne pourraient-
ils pas dans ce but faire plus de sacrifices 
qu'ils ne paraissent en faire? En vue d'étu-
dier le marché, ils devraient envoyer eux-
mêmes des agents pour se chercher des 
représentants, créer des agences ou des 
succursales de vente ; ils traiteraient sur 
place avec ces représentants ou agents, au 
lieu de se borner à l'envoi de quelques ca-
talogues. Il est humainement impossible à 
un seul agent officiel de trouver les dou-
zaines de représentants que lui demandent 
en même temps les fabricants de broderies, 
d'horlogerie et de machines. Que l'on imite 
en Suisse l'exemple des Américains et des 
Allemands qui viennent, au lieu d'écrire, 
et tous ceux qui viendront seront appuyés 
et dirigés. Mais il ne faudrait pas se borner 
à lire ces quelques lignes de conseils et à 
les mettre de côté ; il faut s'organiser, faire 
des sacrifices au début, courir un risque 
peut-être, mais en tout cas faire quelque 
chose. Comparativement, les conditions ta-
rifaires nous sont favorables à l 'heure ac-
tuelle; altendra-t-on que des voisins plus 
entreprenants aient pris notre place ? Et 
n'y a-t-il pas lieu d'ouvrir l 'œil? Et ou-
blie-t-on que les manufactures du pays se 
développeront toujours plus rapidement et 
rendront bientôt à l'étranger la lâche tou-
jours plus difficile? C'est en partie aux 
constructeurs de machines que s'adressent 
ces lignes, à ceux surtout qui disposeût de 
capitaux pour survivre la période coi\teuse 
et improductive de l 'étude sur place du 
marché et de l'organisation de vente; . 
Trop d'honneur. 
La réponse est donnée par des travailleurs. 
La polémique courtoise poursuivie entre 
la Fédération et, M. Achille Grospierre, a 
donné l'occasion à la Solidarité Horlogere, 
de s'occuper quatre fois, dans son dernier 
numéro, du rédacteur de La Fédération 
Horlogère Suisse. 
M. Grospierre l'accuse d'être l 'un des 
plus brillants instruments du régime capi-
taliste. De plus, il n 'admet pas qu'il parle 
de tyrannie syndicale, sans se récrier «avec 
«une force égale contre le régime capita-
l i s t e qui provoque tant de tyrannie à 
«l 'égard des ouvriers.» 
M. Grospierre cherche à réaliser l 'équi-
libre dans les critiques et admet donc im-
plicitement la tyrannie syndicaliste. Bravo! 
M. Grospierre ; travaillez avec nous à la 
rendre moins désagréable et dangereuse. 
Plus loin, M. E. P . G. sous le titre Un 
précieux souvenir, parle de la visite du roi 
des Belges à l 'Exposition nationale, repro-
duit le court article que nous avons consa-
cré aux instants t rop courts qu'il a passés 
au salon de l'horlogerie et de la bijouterie 
et termine par une réflexion qu'il juge sans 
doute très fine et spirituelle, comme tout 
ce qu'il écrit. Et de deux. 
Sous le titre Ces messieurs, un plumitif 
qui ne dit pas son nom — que c'est dom-
mage ! — mais qui pourrait bien être 
l'ineffable E. P . G. dit que, comme prési-
dent du Jury du groupe 28, M. F . Hugue-
nin, a eu une mésaventure.. . parce que des 
membres du Jury , ont bavardé ! C'est bien 
la logique spéciale à l'ineffable. Et de trois. 
Enfin, sous le titre Ces messieurs, la 
Solidarité, reproduit, après La Fédération, 
une lettre consacrée à une question d'ex-
portation, d'un abonné de Russie à la Ga_ 
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zette de Lausanne, et en conclut... que ça 
doit avoir gâté le plaisir qu'a eu M. F . 
Huguenin, de recevoir le roi des Belges! 
Et de quatre. 
Quatre articles et plus de quatre colon-
nes consacrés au rédacteur de la Fédéra-
tion, c'est vraiment trop d 'honneur. 
* 
Nous n 'aurions pas signalé l 'étonnante 
dépense d'esprit qu'a provoqué, chez les 
écrivains de la Solidarité, le désir de s'oc-
cuper plus que de raison du rédacteur de 
La Fédération Horlogère Suisse et nous 
ne serions pas revenu sur les déductions 
de M. Achille Grospierre, — qui sont 
d 'une logique spéciale qui n'a rien à voir 
avec la logique tout court — si la tyrannie 
syndicale qu'il reconnaît tout en nous re-
prochant de la signaler seule, ne venait 
d'être stigmatisée et de superbe façon, par 
le syndicat ouvrier autonome de la fabri-
que Ormond, à Vevey, dans un manifeste 
que nous reproduisons in extenso. 
Vevey, le 23 juillet 1914. 
Aux camarades, 
Au Public, 
Au nom du Syndical autonome et de la pres-
que totalité des ouvrières et ouvriers de la fa-
brique Ormond (Vevey), nous nous adressons à 
nos camarades en particulier, au public en gé-
néral. 
Victimes d'une inconcevable atteinte à nos 
. droits et à notre liberté, nous protestons avec 
énergie contre les manœuvres par lesquelles, 
depuis un certain temps, on cherche à nous op-
primer, à nous faire violence, à nous priver au 
besoin de notre travail et de noire pain. C'est le 
régime du couteau sous la gorge et de la terreur! 
Nous protestons contre les menées d'extra-
vailleurs, sortis de la classe ouvrière pour vivre 
à ses dépens, et qui prétendent nous dénier le 
droit que nous avons d'apprécier nous-mêmes 
nos intérêts, d'être nous-mêmes arbitres de notre 
destinée. C'est le régime de la plus lâche tyrannie ! 
Nous protestons contre les exigences de gens 
qui, s'érigeant en maîtres, viennent un beau jour 
imposer soumission et cotisations, et qui, s'ils 
. rencontrent une résistance, décident « Ou l'obéis-
sance passive à nos ordres ou la suppression de 
votre gagne pain ; la servitude ou la faim. Choi-
sissez! » C'est le régime d'un éhonté chantage ! 
Nous, membres d'un vieux syndicat qui a fait 
ses preuves, nous protestons contre l'intrusion 
d'individus auxquels nous n'avons pas fait ap-
pel, qui se disent (les mots, toujours les mots) 
défenseurs de la classe ouvrière et qui se dressent 
férocement contre nous, ouvrières et ouvriers. 
C'est le régime du confusionisme, delà fausseté 
et de la barbarie ! 
Nous protestons contre ces gens qui, sous le 
prétexte trompeur de vaincre un patron avec 
lequel son personnel n'est pas en conflit, font 
habilement le jeu de plusieurs autres patrons, 
profitant des embarras d'un concurrent. C'est le 
régime de l'équivoque et de la turpitude ! 
Nous protestons contre ces pêcheurs en eau 
trouble, vivant grassement d'injures, de menaces, 
de discordes, d'intimidations, de mensonges, de 
tyrannie, d'impôts prélevés sur la pauvre classe 
ouvrière, traquée, pressurée, terrorisée, au be-
soin affamée. 
Nous protestons contre celte nouvelle caste 
d'exploiteurs et de despotes. 
A nos camarades conscients et indépendants, 
nous demandons de ne tenir aucun compte du 
boycott Ormond prononcé malgré nous, en réa-
lité contre nous, sans égard à noire voix, en 
marchant sur nous comme sur des esclaves. 
A nos camarades conscients, soucieux de vé-
ritable émancipation ouvrière, de prolester com-
me nous, avec nous, contre le régime du knout. 
Camarades, Public, il n'y a pas de boycott Or-
mond ! 
Les intéressés n'ont décidé aucun boycott. 
Cigarières, Cigariers, nous prolestons contre 
une lâche et fourbe manœuvre qui, en réalité, 
n'a qu'un but inavoué parce qu'inavouable : nous 
égorger ou nous pressurer. 
Encore une dernière fois, il n'y a pas de boy-
cott Ormond. 
Pour les intéressés : 
Au nom du Syndicat autonome : 
Le Comité : La Présidente : Mme Esther Rezzo-
nico: 
La Secrétaire : Mmc Pauline Barbey. 
Mm" Adèle Laruaz, P. Ducret, Rosa Baertschy, 
A. Cerulti, J. T8gliaferro, Emma Krauss, 
Thérèse Barthée. 
On ne saurait mieux mettre en lumière 
les côtés dangereux en même temps qu'in-
supportables de l'action syndicale, telle 
qu'elle se manifeste dans de trop nombreux 
cas. 
La tyrannie syndicale, y est stigmatisée 
par cette formule lapidaire, qui semble la 
résumer. 
La servitude ou la faim, choisissez! 
Et les préparateurs des temps d'harmo-
nie; ceux qui s'élèvent à journée faite con-
tre ce qu'ils appellent la tyrannie capitaliste ; 
ceux qui travaillent à l'abolition du patronat 
et à l 'avènement du collectivisme intégral, 
tout ce monde d'agités et de malfaisants y 
est qualifié de nouvelle caste d'exploiteurs 
et de despotes. 
Ce sont des ouvriers authentiques qui 
le disent. 
Quand donc les syndicats ouvriers com-
prendront-ils que leur action dans l 'indus-
trie moderne peut, tout en étant utile et 
efficace, comporter de la part de leurs di-
rigeants, un minimum tout au moins du 
respect du à la personnalité humaine? 
Quand donc comprendront-ils qu'à vou-
loir faire le bonheur des gens malgré eux, 
on tombe forcément dans l 'arbitraire et 
dans la tyrannie? 
La leçon que vient de leur donner le 
syndicat autonome de Vevey leur profite-
ra-t-elle? On peut le désirer sans trop y 
croire. 
Trop d'orgueil et un trop grand besoin 
de domination inspirent leurs actes. 
Et maintenant, tournons la page. 
Electeurs candides et promesses socialistes 
Promettez? Promettez! et l'on vous croira? 
Cette maxime du parti socialiste n'est bonne qu'à 
condition de promettre... à long terme. 
Un de nos nouveaux élus unifiés a omis celte 
précaution et ses électeurs l'ont pris au mot. 
L'histoire nous a été racontée, il y a quelque 
temps déjà, mais nous avons attendu qu'elle nous 
soit certifiée par des personnes dignes de foi pour 
la publier. 
La voici dans toute sa simplicité et sa saveur : 
«Monsieur P..., candidat socialiste unifié de 
l'arrondissement de R..., a fait sa campagne 
électorale en affirmant à ses électeurs que s'il 
était élu, au lendemain de son élection : 
1° Leurs enfants n'auraient plus à faire que 
deux ans de service militaire. 
2° Ils n'auraient plus à payer d'impôts. 
3° Ils se partageraient les propriétés qu'ils 
exploitent au titre de colons. 
Monsieur P... ayant été élu, dés le lendemain, 
les colons ou métayers de Madame D... (com-
mune est canton de S.-M...) ont exposé à leur 
propriétaire qu'en raison de l'élection de M. P... , 
qui leur avait promis le partage des propriétés, 
ils consentaient à lui laisser une certaine partie 
de terrain entourant sa maison; mais qu'ils 
allaient se parlager le reste de ces propriétés, 
ce.qu'ils ont fait immédiatement, et les choses 
ne sont rentrées dans l'ordre que sur l'interven-
tion de la gendarmerie envoyée par le sous-préfel. 
Comment le député P..., va-t-il expliquera ses 
électeurs sa cruelle déconvenue? 
Le Monde Economique. 
Les femmes prud'hommes à Genève 
Il a été procédé lundi malin aux opérations 
de récapitulation du scrutin de samedi et di-
manche. M. Eugène Müller, secrétaire de la 
chancellerie, présidait, assisté de MM. Ed. de 
Marignac, Maillet et Joray. 
Voici les résultats définitifs : 
Electeurs inscrits 
Estampilles délivrées 
Bulletins nuls 
» blancs 
» valables 
Majorité absolue 
Oui 1768 
Non 1618 
30.051 
3.627 
33 
64 
3.386 
1.710 
Le projet de loi constitutionnelle portant abro-
gation de l'éleclorat et de l'éligibilité des femmes 
aux tribunaux de prud'hommes est donc accepté 
à une majorité de 150 voix. 
Ce résultat est dû au vole des communes ru-
rales, qui, à l'exception d'Aire-la-Ville, Collex-
Bossy, Confignon, Pregny, Grand-Saconnex et 
Saligny, donnant quelques voix de majorité 
contre le projei, se sont prononcées pour l'ac-
ceptation. L'agglomération urbaine donne les 
résultats suivants : Ville 561 oui, 580 non. 
Plainpalais 224 oui, 325 non. Carouge 53 oui, 
60 non. Eaux-Vives 144 oui, 126 non. 
Arts et métiers 
Le rapport pour 1913 de l'Union suisse des 
Arts et Métiers dit : 
« Les conséquences politiques et sociales des 
guerres qui ont sévi l'année dernière, et du 
mauvais temps qu'il a fait, ont pesé sur l'Europe 
entière. Aujourd'hui encore, dans les affaires, 
ont ressent les effets de celte tourmente et de 
cette période de crise. La vie de société en a 
également souffert et, dans l'Union suisse des 
Arts et Métiers, la barque du comité directeur, 
elle aussi, a dû lutter contre les vents contraires. 
Mais la tempête tend à s'apaiser et nous espé-
rons qu'au courant de cette année elle naviguera 
de nouveau sur des eaux plus tranquilles, afin 
de s'approcher de plus en plus de son but.» 
L'Union compte actuellement 60.675 mem-
bres, soit 2800 de plus que pendant l'exercice 
précédent. .,, 
Le nombre des formulaires du contrat normal 
d'apprentissage qu'elle a distribués s'élèvent à 
17.575, contre 27.019 distribués en 1912 et 
16.434 en 1911. Aux examens de fin d'appren-
tissage se sont présentés 7223 candidats, contre 
6628 l'année précédente. Ces chiffres réduisent 
à néant l'assertion que le nombre des apprentis 
diminue par suite de la législation sur les ap-
prentissages. La Confédération a porté de 35 
mille à 55 mille francs le chiffre de sa subven-
tion pour ces examens. 
Fête nationale du 1er août à Berne 
La société de développement de la ville de 
B(3rne a pris l'initiative d'une célébration parti-
culièrement solennelle de la Fêle nationale du 
1er août cette année à Berne, et s'est mis en re-
lation dans ce but avec les diverses associations 
de quartiers et de rue*, ainsi qu'avec la Société 
des hôteliers et restaurateurs. Le programme 
prévoit une brève manifestation patriotique sur 
la Place du Parlement, puis l'illumination de la 
partie de la vallée de l'Aar située au sud de la 
ville, c'est-à-dire du Palais fédéral jusqu'à la 
cathédrale. Les habitants de la ville seront in-
vités à illuminer leurs maisons ; la tour de la 
cathédrale sera de même illuminé; enfin il y 
aura l'illumination de l'exposition nationale, si 
brillante déjà chaque soir. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
10 juillet 1914. — La maison L. Sandoz-Vuîlle, 
(siège social Le Loclé) a établi une succursale 
à La Chauz-de-Fonds, fabrication d'horlo-
gerie, Rue Numa-Droz 77. 
14 juillet 1914.— Centrale verres de montres 
S. A., so.ciétô anonyme, ayant pour but l'achat 
de commerces de verres de montres, l'achat et 
la vente des verres de montres. Rue de la 
serre 22, La Chauxde-Fonds. 
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14 juillet 1914. — Al. Reuge, fabrication de 
pièces à musique, Ste-Croix. 
15 juillet 1914. — Audemars & Cie, société en 
nom collectif, fabrication et vente de montres 
simples et compliquées, Orient. 
Changements : 
13 juillet 1914. — La société en nom collectif 
Groupement commercial des horlogers dé-
taillants de la cille de Berne, Berthoud, 
Lenz & Türler, Berne modifie la raison 
en Représentation commerciale, Berthoud, 
Lenz & Tarier, achat et vente, Bollwerk 15, 
Berne. 
14 juillet 1914. — La raison David Rosenfeld, 
Bienne, est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif Rosenfeld 
frères; fabrication d'horlogerie, Chemin du 
Canal du Bas, 70, Bienne. 
20 juillet 1914. — La maison Wm Kaufmann, 
« Fabrique Wilka », fabricant d'horlogerie, 
précédemment au Petit Saconnex, a transféré 
son siège commercial à Genève, Place de la 
. Fusterie. 
* * 
On remarquera la nouvelle inscription 
de MM. Berthoud, Lenz & Türler, de 
Berne, qui s'étaient inscrits, le 4 juin écoulé 
comme vendeurs d'horlogerie à l'Exposi-
tion, pavillon du groupe 28. 
Ces messieurs sont maintenant des re-
présentants de commerce de Berne, faisant 
l'achat et la vente. 
Brevets d'invention 
13 nregi w ti*c m ente« 
Cl. 71 c, n° 66349. 30 mai 1913, 12 7«, h. p. — 
Montre de poche. — Jules Bloch et frère, 
Fabrique Diamant; 68, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 71 e, n° 66351*. 9 août 1913", 12 h. m. — 
Couronne à poussoir pour montres-savon-
nettes. — La Nationale S. A., Champagne 
s. Grandson (Suisse). Mandataires : Naegeli 
& Co., Berne. 
Cl. 71 e, n° 66351. 1" octobre 1913, 7 'A h. p. — 
Innovation aux montres de poche. — Mme 
veuve Louise Wassenbacher, Carmenslrasse 
47; Zurich (Suisse). Mandataires : E. Blum & 
Co., Zurich. 
Cl. 72 a, n° 66352. 27 mai 1913, 7 h. p. — Pen-
dule à sonnerie. — Charles Ed. O'Keenan, 
112, boulevard Raspail, Paris (France). Man-
dataires : E. Blum & Co., Zurich. 
Cl. 72 a, n° 66353. 8 septembre 1913, 7 Va h. p. 
— Installation de distribution électrique de 
l'heure. — Charles Edouard O'Keenan, 
112, boulevard Raspail, Paris (France). Man-
dataires : E. Blum & Co., Zurich. 
Cl. 94, n° 66365. 10 juin 1913, 9 h. a. — Porte-
mousqueton pour montres de poche. — Car-
los Parascondolo, 76, Via B. de Irigoyen, 
Buenos Aires (Argentine). Mandataire: Ed. 
v. Steiger, Bern. 
Modification. 
Cl. 65, n° 35468. 3 mai 1906, 8 h. p. — Ma-
chine à arrondir perfectionnée. — Schanz 
frères, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Trans-
mission du 25 juin 1914, en faveur de Le 
Globe S.A., La Chaux-de-Fonds (Suisse); 
enregistrement du 26 juin 1914. 
Radia t ions . 
Cl. 69, n° 59933. Machine parlante. 
Cl. 71 a, no 61963. Montre pendulette 8 jours, 
avec sonnerie et dispositif de remontoir com-
mun pour le mouvement de marche et de son-
nerie. 
Cl. 71 f, n° 59455- Parties de charnières pour 
boîtes de montres, boites, médailles, etc. 
Nouvelles diverses 
Corona, société anonyme, Genève. — 
L'assemblée générale de cette entreprise (fabri-
cation de couronnes pour l'industrie horlogère) 
a approuvé les comptes pour 1913 (l re année 
commerciale complète). Après déduction des 
frais d'organisation, aucun dividende ne sera 
payé cet exercice au capital actions. 
Bâle-Par is p a r eau.— Les communications 
entre la France et ia Suisse se sont faites jus-
qu'à présent exclusivement par voie ferrée; on 
va profiter, dit-on, de l'amélioration du canal de 
Huningue, qui vient d'être terminée, pour orga-
niser un service de transports par voie d'eau de 
Huningue (Bâle), via Strasbourg-Nancy à Paris 
en utilisant les canaux à travers l'Alsace et la 
France. Ce service de transport sera d'un grand 
profit pour l'échange de marchandises réci-
proque. 
UuïMiîîMïm 
Cote de l'argent 
du 28 Juillet 1914 
Argent fin en grenailles . . . fr. 103.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2 par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 100.02'A 
M e y l a n & C i e 
LE PONT 
H 20050 C (Vallée de Joux) 3730 
Fabrique de Gontrepivots 
rubis, g r e n a t s , saphirs 
% Lots avantageux £ 
Atelier spécial de Sertissages 
pour genres courants et pièces s o i g n é e s 
laiton, nickel, a c i e r * 
Calibrage de précision — Qualité garantie 
Production rapide 
Installation avec les derniers perfectionnements 
Prix défiant toute concurrence 
On cherche 
preneurs sérieux 
pour mouvements et montres 9 l i g . a n e r e , joli 
calibre, et concessionnerait encore le monopole 
pour certains pays. 
Adresser les offres sous chiffres S 644 Y à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3620 
Montre 8 jours de précision 
Se fait en montres de poche, porte-feuille, 
montres-autos, landaulets. 
= = Catalogue à disposition. = ^ = 
Manufacture d'Horlogerie 
L. SANDOZ-VUILLE 
L e L o c l e (Suisse) 
Montres 8 jours «Presto» 
Balancier visible 
Montres 1 jour Réveil 
2330 e t c . H S0061 c 
Marque déposée. 
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Montre Réveil \ 
18 lignes ancre 
\ 
L'heure visible et parfaite dans l'obscurité par 
le cadran avec heures radium. 36b6 
Lépine et savonnette, tous genres de boîtes. 
I 
I 
\ 
Fabrique d'Horlogerie 
NATHAN WEIL 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) ^ 
r*i kvwi kwvi kVAi tvAi rMS 
Voyage d'outre-mer 
Le chef d'une maison d'exportation d'horlogerie de Suisse, com-
mencera en Octobre un voyage d'outre mer pour l'Afrique occiden-
ta le , du Sud e t oriental , Indes b r i t ann iques , Birmanie , S t ra i t s 
Se t t l ements , Indes née r l anda i se s , Siam et Chine. 
Excellente occasion, pour fabricants, d'entamer des relations di-
rectes avec la clientèle de gros et détail de ces pays. 
Adresser offres sous A 2 6 8 7 Z, à MM. Haasentein & Vogler, 
Zurich. 3700 
Pour Po l i r Menzerna rien ne vaut les préparations 
à l'usage des polisseuses et des polisseurs soucieux de leur travail. 
ROUGE BADENIA - ROUGE 6n T P Ä * â t o n s ' 
P r é p a r a t i o n s spécia les pour le pol issage du Niel et du Plat ine 
T r i p o l i (véritable de Venise) en pondre. - T r i p o l i en pains. - B l a n c en pains 
Tous les produits jouissent d'une réputation universelle 3324 
I W " pour leur qualité supérieure et de premier ordre. 
E s s a y e r c ' e s t l ' a d o p t e r . — 
fabrique spéciale de KARLSRUHE 
produits chimiques, CD Bade (Allemagne) 
F . MENZER, 
S0GI1 
also Reconvilier WatGh Co (8. A.) ««M»: 
Essayer notre montre 
C'est l ' adopter 
Fabrication de secrets à vis et américains, or, argent, métal 
Le seul atelier faisant absolument tous les genres. H 6923 j 
Production journalière 2 à 3 grosses. Force électrique. 2650 
V o e g e l i & filS, R e n a n (Jura Bernois) 
Banque Populaire Suisse 
(Schweizerische Volksbank) 
Domiciles à : 
Saignelégier, Porrenfruy, Tramelan, 
St-Imier, Moufier, Delémont, Tavannes 
Bâle, Berne, Dietikon, Fr ibourg , St-Gall, Genève, Lausanne, 
Montreux, Uster , Wetzikon, Win te r thou r et Zurich 
Capital Social et Réserves : F r . 8 0 M i l l i o n s 
Réception de dépôts à vue et à terme. 
Emission d'obligations (Bons de caisse). 
Prêts et crédits en compte-courants. 
Escompte et encaissement d'effets de com-
merce, billets, coupons, etc. 
Matières or et argent. 
303 H180 Y Ordres de bourse. 
Change de valeurs étrangères. 
Achat, Vente et Garde de titres, valeurs, etc. 
— Casiers - compartiments de coffres - forts en location. — 
1 
1  
1- Conditions avantageuses. — Discrétion absolue. I 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (Haefeli & Co), C h a u x - d e - F o n d s 
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m iMi|!rii 
demande 
représentant 
p o u r P a r i s et la F r a n c e . V o y a g e u r capab le ou per-
s o n n e c o n n a i s s a n t la b r a n c h e à fond et a y a n t capi -
taux t r o u v e r a i t exce l l en te s i t ua t i on . _ 
Adresser les offres, sous chiffres H 2 2 2 9 5 C, à H a a - J 
s e n s t e i n & Vog le r , L a Chaux -de -Fonds . 3747 X 
•••••••••••••••••••••««•M« 
FABRIQUE DE ROUES 
Roues plates ou à canons, croisées anglées ou non, étoiles, 
Lunes, porte-lunes pour quantièmes, roues pour montres 
sans aiguilles à colonnes , acier pour chronographes. 2440 
Taillagcs toutes formes et nombres p r horlogerie, pendules, 
Travail soigné. taximètres, compteurs. p r i x modérés 
Ancienne Maison A. PI GUET, fondée en 1861 
Robert HEYLAN, Le Brassus (Val-üe-Jonx) 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , k, Jacob Brandt, tax-de-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3120 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. U 20009C 
Inirlil 11 
offre 
situation d'avenir 
à j e u n e h o m m e in le l l igent , é n e r g i q u e , capab le 
de v is i te r la c l ientè le et p o s s é d a n t les l angues 
française et a l l e m a n d e à fond. 
L a p ré fé rence se ra d o n n é e à p o s t u l a n t 
a y a n t déjà voyagé avec succès . 3737 
Réfé rence de p r e m i e r o r d r e et cop ie d e cer-
tificats avec un ape rçu d e l 'act ivi té a n t é r i e u r e 
et p r é t e n t i o n s , s o n t à a d r e s s e r s o u s chiffres 
H 1 2 7 9 U à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 
Avis aux 
Is de fourni 
On ofïre à vendre une fabrique de fournitures 
pour horlogerie en pleine exploitation, bien outillée 
et très prospère, située dans le Jura bernois. 
Pour tous renseignements s'adresser s. chiffres 
H 22189 G à Haasenste in & Vogler, La Ghaux-
de Fonds . 3708 
Fabrique de Boîtes On 
en tous genres, tous titres et toutes grandeurs, bon cou-
rant et soignées. Prix avantageux pour la grande série. 
L A M B E L I N , H E G G E N D O R N Se C i e 
Téléphone N° 28. G R E N C H E N . Téléphone N° 28. 
Représentant 
Horloger, 35 ans, sérieux, bon vendeur, pré-
sentant bien, bien introduit auprès des grossistes 
d'Allemagne, Hollande et Autriche, cherche la re-
présentation exclusive de grandes fabriques d'horlo-
gerie faisant le genre courant . 3734 
Adresser offres sous chiffres H 15497 G à 
Haasenste in & Vogler, La Chaux-de-Fonds . 
COMMANDITAIRE 
Pour donner plus d'extension à un com-
merce d'horlogerie de premier ordre, on cherche 
un commanditaire avec Fr . 15.000.—. Garantie 
hypothécaire en 2me rang. 3722 
Ecrire sous chiffres H 22216 G à Haa-
senstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 
Horloger 
pouvant travailler sur tous 
genres de montres, sachant 
français, allemand, anglais, 
cherche place pour le mois 
de septembre. Bonnes réfé-
rences à disposition. 3741 
Offres sous chiffres J15503 C 
à Haasenstein & Vogler, Bienne. 
Sertissage I 
Qui peut entreprendre ser-
tissages échappements 4 pit r-
res sur mouvements 10 1/3 
Pontenet? Travail garanti in-
terchangeable. 3742 
Offres par écrit sous chiffr. 
H22284C, à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux de-Fonds. 
Horloger 
expérimenté ayant des con-
naissances mécaniques e s t 
d e m a n d é dans fabrique 
pour diriger la partie des 
aciers pour montres compli-
quées. 3748 
Adresser offres sous chiffr. 
H 22296 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
TERMINEUR 
capable, très sérieux, avec 
atelier, qui peut entreprendre 
la 12'" ancre par série, est prié 
de faire offres sous chiffres 
H22278 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chx-de-Fds 3744 
Plus à la main, 
mais à la machine, partie 
d'horlogerie pour laquelle on 
demande associé. Gros gains 
assurés. — Adresser les olfr. 
s. chiffr. H 6195 J, à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3743 
Employé 
c o m p t a b l e - correspondant, 
français, allemand, compta-
bilité américaine et fabrica-
tion, c h e r c h e p l a c e de 
suite ou époque à convenir 
dans maison d'horlogerie ou 
branche s'y rattachant. Pour-
rait diriger la partie commer-
ciale. — Offres s. chiff. S798 Y à 
Haasenstein & Vogler, Soleure. 3746 
{TABOURETS 
e n b o i s (v is e n fer . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
2355 suce, de C. Heitz, B â l e . 
On demande 
p o u r N E W - Y O R K 
dans commerce d'horlogerie, 
jeune ouvrier capable, pou-
vant s'occuper de rhabillages 
d'horloges de contrôle pour 
guets de nuit. Connaissance 
parfaite de l'échappement an-
cre et du sertissage des pier-
res exigés. 3732 
S'adresser à M. A. Schnec-
b e r g e r , horlogerie, r. Neuve 
31, B ienne . 
• BOITES OR • 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3S40 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Tel . Cl ian x-tle-Fou lit* 3 3 . 0 5 l»r lx m o d é r é s 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne 115353 J 
A l o u e r p o u r l e 3 0 a v r i l 1915, 
dans maison neuve, quartier des fabriques, grands 
• ATELIERS • 
au rez-de-chaussée et LOGEMENTS dans les éloges supé-
rieurs, à distribuer nu gré du preneur. 3705 
S'adresser à M. A, N o t t a r i s , entrepreneur, 68, rue du 
Nord, La C h a u x d e - F o n d s . H 22170 C 
Jeune Homme 
Première maison d 'hor loger ie -b i jou te r i e en gros, 
dans grande ville de Russie, c h e r c h e j e u n e c o m m e r ç a n t 
connaissant français, allemand, et dessin décoratif. Place 
d'avenir pour personne de confiance, capable et dévouée. 
Ecrire en indiquant références, s. chiffres H 2 2 2 2 8 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3727 
Quînquets Électriques 
modernes et avantageux, bras mobiles en tous sens. 
Réflecteurs Aluminium on Carton 
S'adresser à la Fabr ique d 'ébauches de 
Sonceboz, branche électricité. HC173 J 3740 
Fabrique d'Ebauches 
demande o u t i l l e u r s bien au courant de la partie et four-
nissant preuve de capacités et de moralité. Place stable. 
S'adresser sous chiffres H 2 2 2 1 7 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a Chaux -de -Fonds . 3724 
A VENDRE 
différentes machines pour les 
ébauches, tours à tourner le 
laiton, tour à loger les gr. 
moy. et barillets, machine au-
tomatique à mettre d'épais-
seur, machine aux carrés, un 
calibre spécial 18 lig. ancre 
et cyl. complètement inter-
changeable, des fournitures 
d'horlogerie au poids, des 
blocs neufs et usagés. H 381T 
S'adresser à M. Ch. Cour-
vois ier , T r a m e l a n . 3738 
A vendre 
nouveau système de montre 
bracelet transformable ins-
tantané en bracelet bijou, 
beau, bon, simple et bon mar-
ché; peut se faire dans n'im-
porte quel métal. S'adresser 
à M. Arthur Dubois, Champa-
gne 70, Bienne. 3739 
COMMIS 
pour e x p é d i t i o n e t f ab r i -
c a t i o n F H 3729 
est demandé 
Bonne ré t r ibut ion . 
Blum Schwob 
L a G h a u x - d e - F o n d s . 
DEMOISELLE 
sérieuse, bonne vendeuse, très 
au courant de la branche 
h o r l o g e r i e - b i j o u t e r 1 e , 
correspondance f r a n ç a i s e , 
cherche place, de préférence 
Vaud ou Genève. Références 
à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
H 6191 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 3745 
. 
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BONNE NOUVELLE 
Par suite de la découverte d'un procédé spécial la 
Fabrique de Cadrans métalliques S.A. 
9, Rue Neuve — B I E N N E — R u e Neuve, 9 
livre tous ses cadrans en qualité s o i g n é s et o r d i -
n a i r e s g a r a n t i 
INALTÉRABLE. 
Par conséquent les ennuis provenant des c a d r a n s 
m é t a l d é f r a î c h i s sont r a d i c a l e m e n t s u p -
p r i m é s et de ce fait le cadran métal pourra prendre 
l'extension qu'il mérite. H893U 2668 
îii'^^ii^^f^^rfe^^if^^iris^^if^^rfe^sii^^i 
* 
.se. 
w Manufacture d'Horlogerie 
A. Schlaeîli, i Selzach (s«) 
Marque „ P a r s i f a l " déposée 
Plus de Montres sans Radium 1 
Montres cylindre et ancre de 11 à 19 lig., le'pine et savonnette 
en lous genres et pour lous pays 
Montres bracelets, cylindre et ancre 
Spécialité de Montres-réveil, cylindre et ancre, 
a v e e p o i n t s o u c h i f f r e s a u r a d i u m d e p r e m i è r e q u a l i t é 
3420 H 3383 Y S y s t è m e l e p l u s p r a t i q u e . I n d i s p e n s a b l e à t o u s 
Fournitures Industrielles 
SANDOZ FILS & C° 
L a C h a u x - d e - F o n d s , rue Neuve 2 — B i e n n e , rue Centrale 15 
Bracelets en cuir pour montres 
Choix des mieux assortis aux prix les plus bas. 
Il 20038 C Demandez notre prix-courant spécial. 3322 
Tte G. jKung-Champod £ 0 
Rue du Grenier 32 - La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 32 
«on.es or p.Ur Dan,» ^ 7 Ä S L " 
depuis 9 à 14 lig or, argent, plaqué 
Dernière création 
en boîtes et décors 
Livraison prompte 
Prix très modérés 
G.TAVEKM, MILAN 
H 20031c 14, via Carlo Alberto 3188 
Montres or et argent 
pour l'Italie et l'exportation 
Achats en gros. Liquidations. 
